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Zásady pro vypracování:
V rámci bakalářské práce zpracujte rešerši dané problematiky. Vypracujte popis současného stavu techniky
v dané oblasti. Navrhněte konstrukci špalíkovače pro dělení větví a dřevního odpadu po těžbě na špalíky
pomocí rotorů s břity. Zpracovávané kusy dřeva o maximálním průměru 10 cm jsou obsluhou stroje
umístěny do vstupní násypky. Konstrukční návrh podložte návrhovými a kontrolními výpočty. Zpracujte
výkresovou dokumentaci v požadovaném rozsahu.
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